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'De bijen en de doppen' 
In 'Van de W e '  van het aprilnummer wqst Mari van l e d  
o.a. op de varanderingen in de bijenhouderij. Het houden 
van bijen en het winnen van haning 'winnen' is allang geen 
hoofdzaak meer. Het verontrust mij, want ik kan niet geloven 
dat iedereen zich nu op de doppenmethode (het opkweken 
van de moerdoppen) heeft gestort. Laat ik eerlijk zijn. 
Als we het aantal irnken in ons land tellen, dan denk ik dat 
slechts de echte hobbyisten zich aan het doppenproject 
wagen. De overgrote meerderheid van de imkers zal het 
laten afweten. Ik ben lid van de ABTB in het district 't Gooi, 
en niemand van ome vereniging heeft zich gemeld om de 
doppenmethode in onze regio gestalte te g e m .  Jammer! 
Kan het zijn dat onze imkermaatschappij t& materieel 
denkt en derhalve te weinig doet ... ? 
Rob Molenaar 
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